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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE DE 1979 
NÚM. 286 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—19S8. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.ft—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que so fl|@ un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta ia fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán da coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarlas en el BOLETIN OFICIAL se han da mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas ai semestre, y 1.200 pesetas ai año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
GOBIERNO l i l i DE LEON 
Ignorándose el domicilio de D. VIR-
GILIO TOURIÑO ACUÑA, que tuvo 
su anterior residencia en Ponferrada, 
C/. Granja Las Piedras, n.0 62 y posr-
teriormente en Toreno del Sil, Carre-
tera General, n.0 27, se publica el pre-
sente edicto en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 80-3 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, para que 
le sirva de notificación de la multa de 
500 pesetas que le ha sido impuesta 
por este Gobierno Civil, en expediente 
1.145/79, per no presentar un perro 
de su propiedad a la vacunación obli-
gatoria contra la rabia, lo que consti-
tuye infracción a la Orden del Minis-
terio de la Gobernación de 14 de junio 
de 1976 y Circular de este Gobierno 
Civil n." 82, de 29 de marzo de 1978, 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de 10 de abril siguiente. ' 
Contra dicha sanción podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir 
de ia publicación del presente edicto en 
este diario oficial. 
León, 12 de diciembre de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
5556 Luis Cuesta Gimeno 
Ignorándose el domicilio de D. GAS-
PAR ABELLA FERNANDEZ, que 
tuvo su anterior residencia en León, 
p / . Valcarce, 1.0 Portal - 4.0 - B, se pu-
blica el presente edicto en cumplimien-
t01 de lo prevenido en el artículo 80-3 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, para que le sirva de notificadón 
de la multa de 500 pesetas que le ha 
sido impuesta por este Gobierno Civil, 
en expediente 1235/77, Por no pasar 
la revista anual de armas de una, es-
copeta de su propiedad, lo que cons-
tituye infracción a lo dispuesto en el 
art. 8.° del Reglamento de Armas y 
Explosivos, 
Contra dicha sanción podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo' Sr. Ministro del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir 
de la publicación del presente edicto 
en 'este diario oficial. 
León, 12 de diciembre de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
5559 Luis Cuesta Gimeno 
[mi Iptidi Mmúi íi lili 
l i t l iiiifili i Moles Él EMi 
ZONA DE LEON 2.» (PUEBLOS) 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
Don Jesús Rodríguez Alvarez, Recau-
dador Auxil iar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es Titular Don Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que sigue 
contra el deudor (o, deudores) que 
después se indican, se ha dictado, con 
fecha 23 de noviembre de 1979, la 
siguiente: 
"Providencia—Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 19 de noviembre de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o, deudores) 
que después se dirán, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 
16 de junio de 1979 en expediente 
administrativo de apremio instruido 
en esta Zona de m i cargo, precédase 
a la celebración de la citada subasta 
el día seis (6) de febrero de m i l nove-
cientos ochenta, a las diez (10) horas, 
en el Juzgado de Paz de Ardón, y 
obsérvense en su t rámi te y realiza-
ción las prescripciones de los art ícu-
los 136, en cuanto le sea de aplica-
ción, 137 y 144 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación y Reglas 87 y 88 
de su Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del deu-
dor/es)". 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta lo 
siguiente: 
1.° Que el detalle de la deuda t r i -
butaria es como sigue: 
Deudor: Doña Carolina Cabreros 
Garrido. 
A la Hacienda Pública ... 10.119 Pts. 
A la Mutualidad Nacio-
nal Agraria ... . . . . . . . . . 19.703 " 
Importe total deuda t r i -
butaria ... ... ... ... ... 29.822 " 
2.° Que las fincas rústicas . cuya 
enajenación se anuncia, ubicadas en 
el término municipal de Ardón, res-
ponden a la siguiente descripción : 
Finca núm. 1.—Sita en el nolígono 
20-37. parcela 348, paraje "Pico Ca-
mino", con una superficie de 17,30 
áreas, cereal secano de 3.a, que linda: 
al Norte, Obdulia Santos Campoa-
mor; Este, Carolina Cabreros Garri-
do; Sur, Término; Oeste, Basilio A l -
varez Pellitero. 
Finca núm. 2.--.Sita en el polígono 
20-37, parcela 349, paraje "Pico Ca-
mino", con una superficie de 11,92 
áreas, cereal secano de 3.a, que linda: 
al Norte, Obdulia Santos Campoa-
mor; Este, Junta Vecinal de Ardón ; 
Sur, Término; Oeste, Carolina Ca-
breros Garrido. 
Finca núm. 3—Sita en el polígono 
48, parcela 355, paraje "Jarrillo", con 
una superficie de, 50,18 áreas, viña 
de 3.a, que linda: al Norte, Emilia 
González Martínez y otro; Este, Ca-
mino; Sur, Salvador Rey Mart ínez; 
Oeste, Sendero. 
, Finca núm. 4.—Sita en el polígono 
51, parcela 249, paraje "Otoñada", con 
una superficie de 6,71 áreas, prado 
secano de 1.a, que linda: al Norte, 
Segundo Cabreros Garrido y otro; 
Este, el mismo; Sur, el mismo; Oes-
te, Maudes Castillo Alvarez. 
Finca núm. 5.—Sita en el polígono 
55, parcela 17, paraje "Cmno. Cem-
branos", con una superficie de 19,80 
áreas, viña de 3.a, que linda: al Norte, 
Camino; Este, Florentino Pellitero 
Alvarez; Sur, Serapio González A l -
varez; Oeste, Concepción Alvarez 
Rey. 
Finca núm. 6.—Sita en el polígono 
55, parcela 94, paraje "Cerro Cem-
branos", con una superficie de 66,32 
áreas, viña de 3.a, que linda: al Norte, 
Serapio González Alvarez; Este, San-
tos González Aparicio ; Sur, Martina 
Fuente García y otro; Oeste, Camino. 
Finca núm. 7.—Sita en el polígono 
56-57, parcela 346, paraje "Manzanal", 
con una superficie de 22,90 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, Teodosio Miguélez Alonso y 
otro; Este, Caridad Castillo Velado; 
Sur, Jacinto Mateos Garrido; Oeste, 
Generoso Alvarez Martínez. 
Finca núm. 8.—Sita en el polígono 
109, parcela 45, paraje "La Pedrosa", 
con una superficie de 12,88 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, Amador Rodríguez García y 
más ; Este, Fernando Castillo Velado; 
Sur, Jesús del Amo Rodríguez y más; 
Oeste, Camino. 
Finca núm, 9.—Sita en el polígono 
113, parcela 9, paraje "Canal Horca", 
con una superficie de 4,05 áreas, viña 
de 3.a, que linda:, al Norte, Camino; 
Éste, Micaela Maclas Ordás; Sur, Ma-
nuel de la Fuente Garrido; Oeste, 
Ubaldo Cabreros Garrido. 
Finca núm. 10.—Sita en el polígono 
118, parcela 134, paraje "Senda del 
Río", con una superficie de 6,49 áreas, 
viña de 3.a, que l inda: al Norte, des-
conocido ; Éste, Candelas Alvarez 
Rey; Sur, Hortensio Castillo Alva-
rez; Oeste, Joaquín Casado Alvarez. 
Finca núm. 11.—Sita en el polígono 
118, parcela 183, paraje "La Estepa", 
con una superficie de 77,14 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, Carolina Cabreros Garrido; 
Este, Pilar Casado Alvarez; Sur, Ge-
neroso Alvarez Martínez y otro; Oes-
te, Obdulia Santos Campoamor y 
otro. 
Finca núm. 12.—-Sita en el polígono 
119, parcela 249, paraje "Valle Hon-
do", con una superficie de 15,71 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Ma-
ximino Ordás Ordás ; Este, Carolina 
Cabreros Garrido; Sur, Maudes Cas-
t i l lo Alvarez; Oeste, Alejandro Cas-
t i l lo Rey. 
Tipo para la subasta 5.340 ptas. 
Postura mínima admisible 3.560 ptas. 
Finca núm. 13.—Sita en el polígono 
89, parcela 322, paraje "Retuerta", 
con una superficie de 12,57 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, Daniel García Redondo ; Este, 
Alfredo Barrio González; Sur, Cami-
no; Oeste, Camino. 
Tipo para la subasta 1.760 ptas. 
Postura mínima admisible 1.173 ptas. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio haciendo constar, para gene-
ra l conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
1. a—Todo licitador, para que pueda 
ser considerado como tal, constituirá 
en la mesa de subasta un depósito 
en metálico de al menos un 20 por 
ciento del tipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar. Este depósito se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
2. a—La subasta se suspenderá antes 
de la adjudicación de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
3*—El rematante deberá entregar 
en el acto de la adjudicación de los 
bienes, o dentro de los cinco días si-
guientes, la diferencia entre él depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados el importe de la 
deuda tributaria correspondiente a la 
Hacienda Pública, se continuará sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de bienes hasta dejar sal-
dados los descubiertos a los demás 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Municipales a los que 
se hace referencia en el detalle de 
los débitos. 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus depósitos a los 
licitadores no adjudicatarios de bie-
nes, consignándose el importe de los 
que no fuesen retirados en el plazo 
máximo de tres días en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
l imo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, cómo de la propiedad 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se conformarán 
con los t í tulos de propiedad de los 
inmuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, encontrán-
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria sita en León en 
la calle Avda. de Madrid, núm. 54, 
hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta. 
7. a—En el caso de no existir títu-
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen, los rematantes de los 
bienes podrán promover —si les in-
teresa— su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad por los medios 
establecidos en el Titulo V I de la 
Ley Hipotecaria, incumbiéndoles ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado n i la 1VL N. 
Agraria contraiga otra obligación a 
este respecto que la de otorgar, si el 
deudor no lo hace, la escritura de 
adjudicación que tendrá eficacia in-
matriculadora. 
8. a— La Hacienda Pública y la 
Mutualidad Nacional Agraria se reser-
va el derecho a pedir la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme al número 7 del ar-
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. 
9. a—Los deudores con domicilio des-
conocido, asi como los declarados en 
rebeldía, acreedores hipotecarios, cón-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se considerarán notificados de la su-
basta, por medio del presente anun-
cio, con plena virtualidad legal. 
León, 26 de noviembre de 1979.—El 
Ejecutor, Jesús Rodríguez Alvarez.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Viilán Cantero. 5309 
J i p i i i Proviiial lie Majo 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de Julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin' 
cía! de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 343/79 a la Empresa 
Antonio García Martínez, con domi' 
cilio en San Andrés del Rabanedo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Antonio García Martínez y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL dé la 
provincia, expido el presente en León, 
a tres de diciembre de mi l novecien-
tos setenta y nueve. — Femando José 
Galindo Meno. 5560 
D. Fernando José Galindo Meño, Jeíe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
3 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción núm. 242/79 a la Em-
presa Juan A. Fuertes Nistal, con do-
micilio en Astorga. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Juan Antonio Fuertes Nistal y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a tres de diciembre de mi l no-
vecientos setenta y nueve. — Fernan-
do José Galindo Meño. 5560 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núni.339/79 a la Empresa 
José Fernández Alvarez, con domicilio 
en Villavaníe. ' 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Fernández Alvarez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a tres de diciembre de mi l no-
vecientos setenta y nueve.—Femando 
José Galindo Meño. 5560 
D E L E G A C I O N D E H A C I 
N O T I F I C A O I O N E S 
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de ju l io de 1924, al artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jul io de 1958 y al art. 124 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963, se realiza por medio del presente anuncio. 












































CONTRIBUYENTES DOMICILIO MINA 
José Ajuria Núño 
Rafael Alba González 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Alonso Gutiérrez 
Angel Alvarez G. Reyero 
Antracitas Arlanza S.A. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Antracitas GP. Emilia 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Juan Arrizabalaga Leguina 
Alejandro Barrio 
E l mismo 
Pedro Callejo García 
Juan Calvo Calzada 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Pascual Calvo Calzada 
Carbonífera Leonesa S.L. 
E l mismo 
El mismo 
Valentín Casado García 
Cementos Bergidum SA. 
E l mismo 
Cementos Valgrande SA. 
Cía. M . Montaña Sur S.A. 
E l mismo 
Ensebio Corral S. 
E l mismo . 

































































Ocejo I I 
Amp a Capricho 
Capricho 





Dem a La Unión 
Unión 
21 Dem a la Unión 
Dem a Carmen 




Dem a Currito 
Dem a Encarnación 
























































































































CONTRIBUYENTES DOMICILIO MiNA 
Ensebio Corral S. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Esteban Corral Sánchez 
Ensebio Corral Sánchez 
Vicente Corral Sánchez 
E l mismo 
E l mismo 
Ignacio Díaz Pollán 
María Diez García 
E l mismo 
Doure Minig Corporation 
E l mismo 
E l mismo 
Explot. Mineras Cantábrico 
Explot. Ind. M . Barrios S.A. 
Jesús Fernández Fernández 
Antonio Fernández Fernández 
José Fernández Peláez 
Julio Fernández Quiñones 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Fernández Solana 
Foraco y Proyectos S.A. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Angel García Alonso 
Silvestre García Alonso 
E l mismo 
Manuel García Rallo 
Angel González Alvarez 
E l mismo 
Landelino González Alvarez 
Celestino González Canseco 
Servando González Vil lar 
E l mismo 
Alfredo Gómez Velasco 
E l mismo 
Pedro González Palomo 
E l mismo 
González y Diez S.L. 
Angel Gouri 
César Granda Granda 
Enrique Gutiérrez Pajares 
E l mismo 
José Iglesias Fernández 
Abelardo Lobo Castañón 
E l mismo 
Santos López Letona 
E l mismo 
José Mac Leñan White 
E l mismo 
J. Antonio Manceñido Vega 
E l mismo 
Vicente Marcos Goitia 
Gregorio Martín Río 
Olegario Mart ínez Mart ínez 
Gregorio Mateo Gutiérrez 
Luisa Mazo Trabadillo 
Minas Mercurio Loiz S.A. 
Nicanor Miranda Alvarez 
E l mismo 


















Madrid.— Ciara Rey 67 
Lugo.— Baamonde 





















Folgoso de la Ribera 
La Robla 
id. 
León.— Padre Isla 45 
Cistierna 
León.— Padre Isla 45 
León.— Padre Isla 45 
Villablino 
id. 
















León.— Burgo Nuevo 9 




Trobajo.— San Andrés R. 
Matallana de Torio 
• id. ' 
id. 
Dem a Aum Encarnac. 
Encarnación 3 
Encarnación 2 
Aum Encarnación 3 
Boñar 2 
Dem a Encarnación 

















Dem a Descubierta 2 





S. José 5 
S. José 4 
S. José 4 seg Fra 
S. José 4 trc Fra 
S. José 3 
S. José 5-2 Fra 
S. José 6 











1 Dem a Buiriza 























Dem a Petra 



















































































































Nicanor Miranda Alvarez 
E l mismo 
E l mismo 
Florencio Martínez Martínez 
Alfredo Martínez Montes 
Ocejo García Expl. Mineras 
Luis Ordiz Ordiz 
Prospecciones G. Minerassa 
Urbano Ramos Calderón 
Arturo Rodríguez Fernández 
E l mismo 
Pedro Riesco Ardura 
Ricardo Riva Brío 
E l mismo 
Nemesio Rodríguez Rozas 
E l mismo 
Angel Sierra Rodríguez -
José Suárez Hernández 
Ramiro Torre González 
E l mismo 
Esther Torre Peñalosa 
Hipólito Unzueta 
E l mismo 
Delfín Vega Campaza 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Vega Noriega 
Genoveva Vidal 
E l mismo 
Urbano Villadangos 






Oviedo.— Asturias 36 
Madrid.— Castello 28 
Robladura Regueras 
Torre 
Sata. C. Montes 
León 
Madrid.— Martín Heros 70 
id. 

















Oviedo.— La Espina 
Villagatón 
id. 




D. a Florentina 








S. José V 















L . Anita 
Resina 








































E l ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efectivo hasta el día 31-12-1979 en cualquiera de 
las siguientes formas: 
1. " Desde el lugar de su residencia, a t ravés de Banco o Caja de Ahorros, por medio de abonaré, cuyo 
impreso facilitarán estas entidades. 
2. ' También desde su residencia: por giro postal t r ibutario; o enviando cheque a favor del Tesoro Pú-
blico, librado contra un Banco o Caja de Ahorros de León y cruzado al Banco de España ; indicando en ambos 
casos el número, concepto y expresión del débito. 
3* En la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico, o por cheque con las características antes 
citadas, en horas de nueve treinta a doce de la mañana . 
Transcurrido dicho plazo se incurrirá en el recargo legal de apremio, pudiendo llegarse, incluso, a la 
caducidad de la concesión de explotación o del permiso de investigación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 170 y 171 del Reglamento General para la Minería de 9 de agosto de 1946. 
León, 12 de diciembre de 1979.—El Jefe de Servicios Generales, Ignacio Blanco Ramos.-—V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, Luis Rodríguez Vázquez. 5508 
ImMmñ iilitar ie Harina Mwm - GÜQD 
Personal perteneciente a la Matrícula 
Naval nacidos durante el año 1961. 
Relaciou nominal de los interesados. 
Folio I .M. 1180/78 de la Comandan-
cia Mil i tar de Marina de Gijón, Mo-
linero Casas, Pedro, nacido el día 
03.02.61 en Matarrosa del Sil-Toreno 
(León), hijo de Feliciano y María, 
D.N.L 10.053.787 y con domicilio en 
León, Matarrosa del Sil, C/ Santa 
Bárbara, 138, 
Folio I . M . 289/78 de la Comandan-
cia Mil i tar de Marina de Gijón, Pérez 
Velasco, Antonio, nacido el día 
29.04.61 en Tombrio de Arriba (León), 
hijo de Aurelio y María, D.N.L 
10.056.595 y con domicilio en Tombrio 
de Arriba (León). 
Folio I .M. 66/78 de la Comandancia 
Mil i tar de Marina de Gijón, Carro 
Montiel, Antonio, nacido el día 
20.05.61 en Vil lamañán (León), hijo 
de Antonio y María, D.N.I. 09.735.992 
y con domicilio en León, C/ Rebo-
llo, 15. 
Folio I .M. 1148/78 de la Comandan-
cia Mil i tar de Marina de Gijón, Mén-
dez Alvarez, Higinio, nacido el día 
01.08.61 en Caboalles de Arriba, Vi l la -
blino (León), hijo de Higinio y María 
Luz, D.N.L 10.051.456 y con domicilio 
en Caboalles de Arriba, Villablino 
(León). 
Folio I .M. 619/78 de la Comandan-
cia Mil i ta r de Marina de Gijón, Fer-
nández Pérez, Jesús, nacido el día 
14.08.61 en Villamor de Orbigo, Santa 
Marina del Rey (León), hijo de José 
Luis y Teodora, D.N.L 71.547.344 y 
con domicilio en Villamor de Orbigo 
(León). 
Folio I .M. 1114/77 de la Comandan-
cia Mil i tar de Marina de Gijón, Pérez 
Martínez, Juan José, nacido el día 
04.09.61 en Valencia de Don Juan 
(León), hijo de Benito y Cecilia, 
D.N.I. 09.746.175 y con domicilio en 
León, C/ Juan de Juni, 10.B, 
Folio I .M. 795/79 de la Comandan-
cia Mil i tar de Marina de Gijón, B r i -
zuela Lorido, Roberto, nacido el día 
10.12.61 en León, hijo de Roberto y 
Consolación, y con domicilio en León, 





L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la contratación de las obras 
de construcción de 714 nichos en el 
Cementerio Municipal, teniendo en 
cuenta: 
Tipo de licitación: 11.405,675.97 ptas. 
Plazo de ejecución: 6 meses. 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General 
Fianza provisional: 230.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. vecino de , con do-
micilio en provisto del corres-
pondiente Documento Nacional de 
Identidad num y de carnet de 
Empresa con responsabilidad, enterado 
del Proyecto, Memoria, Presupuesto 
y condiciones facultativas y econó-
mico - administrativas de .......... las 
acepta íntegramente y se comprome-
te a ......... con estricta sujeción a los 
expresados documentos, por la can-
tidad de pesetas (en letra).— 
(Fecha y firma del proponente). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina: y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despachó de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de li-
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 5 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 
5511 Núm. 2336.- 940 pías. 
Ayuntamiento de 
Noceda 
Durante el plazo de quince días há-
biles y para su examen y reclamaciones, 
se encuentran expuestos al público en 
la Secretaría municipal los acuerdos 
adoptados en sesión plenaria celebrada 
por esta Corporación el día 10-12-79, 
cuyos expedientes son los siguientes : 
a) Asignaciones al Sr. Alcalde y 
miembros electivos de la Corporación 
según Decreto 1531/1979 de 22 de 
junio. 
b) Expediente de habilitación y su-
plementos de crédito número 2/1979 
con cargo a los mayores ingresos. 
Noceda a 10 de diciembre de 1979.— 
Él Alcalde (ilegible). 
Testimonio del acuerdo adoptado por 
el Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 10 de diciembre de 1979 sobre asig-
naciones y otras compensaciones a los 
miembros electivos de esta Corporación 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1531/79, de 22 de junio: 
Presupuesto ordinario de 1979, as-
ciende a 2.409.777 pesetas. 
5 por 100 aplicable, 120.488 pesetas 
a percibir desde 1 de julio pasado al 31 
de diciembre próximo la cantidad de 
60.244 pesetas según la siguiente y úni-
ca distribución: 
Asignación al Sr. Alcalde - Presiden-
te: la cantidad de 12.244 pesetas to-
tales. 
A los 8 miembros restantes: la can-
tidad de 6.000 pesetas a cada uno total. 
Noceda a 10 de diciembre de 1979.— 
El Secretario, Benigno Rodríguez. 5561 
Apuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Por medio del presente edicto se hace 
saber a las Autoridades, Registro de la 
Propiedad y público en general, que el 
Pleno de la Corporación de este Ayun-
tamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 2 de noviembre de 1979 acordó 
nombrar Agente Ejecutivo de este 
Ayuntamiento a "Centicobro, S. L . " , 
representado por D. Antonio Puertas 
González, con domicilio en Ponferrada. 
Avda. José Antonio, 24. 
Torre del Bierzo a 7 de diciembre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 5565 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Villanueva de las Manzanas, a) Expe-
diente núm. 1 de habilitación y su-
plemento de crédito dentro del pre-
supuesto prorrogado de 1979, con 
cargo al superávit del ejercicio de 
1978. b) Expediente núm. 2 de su-
plemento de crédito dentro del pre-
supuesto ordinario de 1979 por me-
dio de aplicación de los mayores in-
gresos.—8 días hábiles. 5555 
Puebla de Lillo, Expediente núm. 1 de 
suplementos y habilitaciones de cré-
dito al presupuesto ordinario del 
actual ejercicio 1979 (prorrogado del 
1978).—15 días. 5557 
San Adrián del Valle,, Expediente nú-
mero 1 /79 de modificación de cré-
ditos en el presupuesto ordinario de 
gastos en vigor con cargo al superá-
vit de liquidación del ejercicio de 
1978—15 días. 5563 
Administración áe Justicia 
ÜIEU TEiilüE i miíEOllD 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Distrito sustituto 
L a Bañeza. 
Juez de Paz 
Soto y Amio, Maraña, Igüeña, Pa-
lacios del Sil. 
Juez de Paz sustituto 
Cabañas Raras. 
Fiscal de Paz sustituto 
Santa María del Páramo. 
Valladolid, 7 de diciembre de 1979. 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz. — V.0 B.0: E l Presidente, 
José de Leyva. 5521 
Juzgado de Primera instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad y Partido 
de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
menor cuantía, número 309/1979, de 
los que se hará mención, tramitados 
ante este Juzgado, se dictó sentencia 
que contiene los siguientes particu-
lares : 
Sentencia—En la ciudad de León 
a trece de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—Vistos por 
el Il tmo. Sr. Don Francisco Vieira 
Martín, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de la misma y 
su Partido, los presentes autos de 
.inicio c iv i l ordinario de menor cuan-
tía, que bajo el número 309 de 1979,' 
se siguen entre partes, actuando como 
demandante Don Plácido de Francis-
co Barriales, mayor de edad, casado 
y vecino de Madrid, el que está re-
presentado por el Procurador Don 
Santiago González Varas y dirigido 
por el Letrado Sr. López Dóriga, y 
como demandado Don José María 
Mallo Mallo, mayor de edad, indus-
tr ial , t i tular de la firma, comercial 
"Decoraciones Mago", sita en Astor-
ga, calle Manuel Gullón, núm. 12, 
quien se encuentra en situación de 
rebeldía por su incompareeencia en 
las actuaciones, sobre reclamación de 
cantidad, y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Don Plácido de Fran-
cisco Barriales, contra D. José María 
Mallo Mallo, ya circunstanciados, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que satisfaga al actor la suma 
de doscientas cincuenta y dos m i l 
doscientas ochenta y cuatro pesetas 
que le adeuda, más los intereses lega-
les de dicha cantidad desde el mo-
mento de la interpelación judicial, 
con expresa imposición al mismo de 
las costas. Notifíquese esta sentencia 
•a dicho demandado rebelde en la for-
ma prevenida en los artículos 282 y 
283 de la Ley de Enjuiciamiento Civi l 
a no ser que se solicite su notifica-
ción personal dentro de quinto día.— 
Así por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgado, lo pronuncio, mando 
y firmo—Francisco Vieira Martín.— 
Rubricado". 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
a f i n de que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, libro el pre-
sente en León a veintiuno de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y hue-
ve.—Francisco Vieira Martín.—El Se-
cretario (ilegible). 
5522 Núm. 2337—1.340 pías. 
to concuerda bien y fielmente con su 
original a que me remito; y, para 
que así conste y sirva de notificación 
en forma al ejecutado, expido el pre-
sente que firmo en la ciudad de León, 
a cinco de diciembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—-Juan Ala-
dino Fernández Agüera. 
5549 Núm. 2345.-940 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia núm. dos de León y su 
Partido. 
Doy fe: Que en este Juzgado y con 
el número 504/79, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovidos por 
"Banco de Vizcaya, S.Á.", entidad do-
miciliada en Bilbao, y representada 
por el Procurador Sr. A. Prida, contra 
D. Herminio Pérez Martínez, vecino 
de Navianos de la Vega, mayor de 
edad, y casado, en situación de rebel-
día procesal y sobre reclamación de 
255.000,00 pesetas de principal y cos-
tas reclamados en cuyos autos se 
dictó sentencia de remate con fecha 
14 de noviembre próximo pasado, la 
cual contiene el siguiente: 
"Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como de la propiedad de 
D. Herminio Pérez Martínez, y con 
su producto hágase pago total al eje-
cutante Banco de Vizcaya, S.A., de 
las doscientas veinticinco m i l pesetas 
reclamadas, interés de esa suma pac-
tados y las costas del procedimiento, 
a cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notifica, 
la sentencia en la forma prevista por 
la Ley.—Así por esta m i sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo 
Pronuncio, mando y firmo.—Firmado. 
Gregorio Galindo. Rubricados". 
Lo relacionado es cierto y lo inser-
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
acctal. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de la ciu-
dad de Ponferrada y su Partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 75 de 1979, de 
que luego se hará méritos, se ha dic-
tado sentencia, cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia—En Ponferrada a vein-
tinueve de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—El Sr. Don 
José Antonio Goicoa Meléndrez, acci-
dental Juez de Primera Instancia nú-
mero 2 de Ponferrada y su Partido, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio ejecutivo, seguidos entre partes 
de la una como demandante por Don 
Gonzalo Gómez Ovalle, mayor de 
edad, industrial de Ponferrada, re-
presentado por el Procurador Don 
Francisco González Martínez, y de-
fendido por el Letrado Don Ramón 
González Viejo, contra Don Vicente 
Andrés Muñiz, mayor de edad, trans-
portista y vecino de Salamanca, de-
clarado en rebeldía ; sobre pago de 
cantidad; y... 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución, y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir ésta adelante, haciendo trance 
y remate en los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor Don 
Vicente Andrés Muñiz y con su pro-
ducto, entero y cumplido pago al 
acreedor Don Gonzalo Gómez Ovalle, 
de la cantidad de noventa m i l pese-
tas (90.000,00 ptas.), importe del prin-
cipal que se reclama, los intereses 
legales correspondientes desde la 
fecha del protesto, gastos de éstos y 
las costas causadas y que se causen, 
a las que expresamente condeno al 
referido demandado. Así por esta m i 
sentencia que mediante a la rebeldía 
del demandado, además de notificar-
se en los estrados del Juzgado, se le 
notificará por edictos si el actor 
no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firma.—José 
Antonio Goicoa Meléndrez. Rubrica-
do". 
Y a f in de que sirva de notificación 
al demandado en rebeldía D. Vicente 
Andrés Muñiz, mayor de edad, trans-
portista y vecino de Salamanca, ex-
pido y firmo, el presente en Ponfe-
rrada a tres de diciembre de m i l 
novecientos setenta y nueve.—José 
Antonio Goicoa Meléndrez.—El Se-
cretario (ilegible). 
5523 Núm. 2338.-1.280 pías. 
Emplazamiento 
En vi r tud de lo acordado por él 
Sr. Juez de Primera Instancia del 
Juzgado núm. dos de la ciudad de 
Ponferrada y su Partido, en provi-
dencia de esta fecha dictada en autos 
de mayor cuantía núm. 275 de 1979, 
seguidos a instancia de Don Emilio 
Tahoces Pérez, mayor de edad, casa-
do y vecino de Ponferrada, represen-
tado por el Procurador Don Bernardo 
Rodríguez González, contra D. Sergio 
Martínez Fernández y su esposa Doña 
Pilar Martín Merchán, mayores de 
edad, casados y vecinos de Dehesas, 
hoy ausentes y en ignorado paradero, 
sobre cumplimiento, de contrato de 
compraventa; por medio del presente 
edicto se emplaza en forma a dichos 
demandados D. Sergio Mart ínez Fer-
nández y D.a Pilar Mart ín Merchán, 
en ignorado paradero, para que den-
tro del té rmino de nueve días com-
parezcan en los autos arriba expre-
sados, personándose en forma, si lo 
estiman conveniente, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo serán 
declarados en rebeldía y les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
Derecho; y significándoles que las 
copias simples de la demanda y de 
los documentos se hallan a su dispo-
sición en esta Secretaría. 
Dado en Ponferrada a cinco de di-
ciembre de m i l novecientos setenta 
y nueve—(Ilegible).— E l Secretario 
(ilegible). 
5550 Núm. 2346,-760 pías. 
Anulación de requisitorias 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez acctal. del Juzgado de Instruc-
ción núm. dos de Ponferrada y su 
Partido. . • " • • 
Hace saber: Que por haber sido 
habido e ingresado en prisión el acu-
sado Manuel Barrul Montoya de 17 
años, soltero, peón, hijo de Ramón y 
Maruja, natural de Rioscuro, vecino 
de Oviedo, el cual se encontraba en 
ignorado paradero y cuyas órdenes 
de busca y captura habían sido dadas 
por este Juzgado en v i r tud de lo 
acordado por auto de fecha 28 de 
agosto de 1979, dictado en las diligen-
cias preparatorias 33/79, sobre robo, 
por medio del presente se dejan sin 
efecto las órdenes de busca y cap-
tura que, contra el referido acusado 
se habían librado. 
Dado en Ponferrada a veintiséis de 
noviembre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—José Antonio Goicoa Me-
léndrez—El Secretario (iiegiblé). 
5572 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez acctal. del Juzgado de Instruc-
ción núm. dos de Ponferrada y su 
Partido. 
Hace saber : Que por haber sido 
habido e ingresado en prisión el acu-
sado Manuel Barrul Montoya,. de 17 
n 
años, soltero, peón, hijo de Ramón y 
Maruja, natural de Rioscuro, vecino 
de Oviedo, el cual se encontraba en 
ignorado paradero y cuyas órdenes 
de busca y captura habían sido dadas 
por este Juzgado en v i r tud de lo 
acordado por auto de fecha 8 de 
agosto de 1979, dictado en las d i l i -
gencias preparatorias 35/79, sobre 
robo, por medio del presente se dejan 
sin efecto las órdenes de busca y cap-
tura que contra el referido acusado 
se habían librado. 
Dado en Ponferrada a veintiséis de 
noviembre de m i l novecientos setenta 
y nueve—José Antonio Goicoa Me-
léndrez.—El Secretario (ilegible). 
5573 
Requisitoria 
Manuel Ferreira Quinteiro, de 39 
años, de estado casado, profesión j u -
bilado, hijo de Manuel y de Merce-
des, natural de Cuñas-Pontevedra, 
domiciliado ú l t imamente en Bembi-
bre, por el delito de estafa en d i l i -
gencias preparatorias núm. 68/79 del 
año 1979, comparecerá bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en el 
término de diez días ante este Juz-
gado al objeto de constituirse en pr i -
sión. 
Dada en Ponferrada, a veintiocho 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—José Antonio Goicoa 
Meléndrez.—'El Secretario, Juan Do-
mínguez Berrueta de Juan. 5574 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Don Generoso Iglesias Sofía, Oficial 
del Juzgado de Distrito núm. 2 de 
Ponferrada, en funciones de Secre-
tario. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
366/79, de este Juzgado se practicó la 
tasación de costas, del tenor li teral 
siguiente: 
Por registro del juicio. De. 11 20 
Por diligencias previas. Ar t . 28 15 
Por tramitación del juicio, 
art. 28 ... .... ... 100 
Por librar carta-órdenes, art. 31 150 
Por ejecución sentencia, art. 29 30 
Reintegro del Timbre 225 
Pólizas de Mutualidad ... ... 300 
Multa al condenado ... ... ... 1.000 
Calculadas para el B.O. y pos-
teriores ... ... ... 4.000 
Total . . . . . . ... . . . . . . . . . ... ... 5.840 
Importa la presente tasación de 
costas la cantidad de cinco m i l ocho-
cientas cuarenta pesetas s. e. u o. que 
serán satisfechas por el condenado 
Abel Mártins actualmente en igno-
rado paradero. Ponferrada, 23 de no-
viembre de 1979. 
Y para que conste y' sirva de noti-
ficación en forma a Abel Martins, a 
t ravés de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, expido y f ir-
mo la presente en Ponferrada, veinti-
t rés de noviembre de m i l novecientos 
setenta y nueve.—Generoso Iglesias 
Sofía. 
5503 Núm. 2329.—740 ptar. 
Requisiíoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo, a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Abel Martins, cuyos demás datos 
se desconocen, y lo pongan a disposi-
ción de este Juzgado de Distrito n.0 2 
de Ponferrada para. cumplir un día 
de arresto menor sustitutorio por im-
pago de la multa que le fue impuesta 
en el juicio de faltas 366/79, sobre 
lesiones en agresión. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
expido y firmo la presente en Ponfe-
rrada, veint i t rés de noviembre de m i l 
novecientos setenta y nueve.—Gene-
roso Iglesias Sofía. 5503 
Juzgado de Distrito 
de Sahagún 
Don Constantino García Estébanez, 
Secretario acctal. del Juzgado de 
Distrito de Sahagún (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
civi l de cognición que se siguen en 
este Juzgado de m i cargo, con el nú-
mero 4 del año actual, se ha dictado, 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, es del tenor literal 
siguiente: 
Sentencia.—En la vi l la de Sahagún, 
a cinco de junio de m i l novecientos 
setenta y nueve.—El Sr. D. Germán 
Ruiz Torbado, Juez de Distrito susti-
tuto, en funciones, de la misma y su 
comarca; ha visto y oído los presen-
tes autos de juicio c iv i l de cognición, 
seguidos en este Juzgado, entre par-
tes, de una, como demandante, Don 
Emeterio Molleda Pastrana, mayor de 
edad, casado, industrial y de esta ve-
cindad, representado por el Procura-
dor D. Antonio Mantilla Franco, y 
dirigido por el Letrado D. Enedino 
Torbado Torbado; de otra, como de-
mandado, D. Francisco Ayerza Moro, 
también mayor de edad, soltero, ca-
marero y vecino de Villada, quien 
no compareció en autos, por lo que 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad; y.. . 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por D. Eme-
terio Molleda Pastrana, representado 
por el Procurador D. Antonio Man-
t i l la Franco, contra el demandado 
D. Francisco Ayerza Moro, debo de 
condenar y condeno a este último, 
a que pague al demandante la canti-
dad de treinta y ocho m i l ciento cua-
renta y nueve pesetas, con setenta 
céntimos, importe de las letras acep-
tadas por dicho demandado e impa-
gadas por éste, llegado la fecha de su 
vencimiento, más los intereses lega-
les, en la forma solicitada en el su-
plico de la demanda, más al pago de 
las costas y gastos del presente j u i -
cio—Así por esta m i sentencia, la 
que se notificará al demandado en la 
forma establecida en el art ículo 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
si por la contraria no se solicita la 
notificación personal, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Germán Ruiz.—Rubri-
cado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado D. Francisco 
Ayerza Moro, expido y firmo el pre-
sente, en Sahagún, a quince de junio 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
Constantino García Estébanez. 
5551 Núm. 2347.-1.300 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de L a Bañeza 
Cédula de citación 
Por la presente se cita al perjudi-
cado José Luis Casanova García, que 
tuvo su domicilio en Gijón, al acu-
sado Porfirio Lera Morán y al R.C.S. 
Enrique Santurio Tejera, que se ha-
llan igualmente en paradero desco-
nocido, para que asistan al juicio de 
faltas núm. 146/79, sobre impruden-
cia simple' con lesiones y daños, que 
se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 22 de enero 
próximo y hora de las 10,30, previ-
niéndoles que deberán acudir con las 
pruebas de que intenten valerse, bajo 
ios apercibimientos legales. 
En La Bañeza, a siete de diciembre 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
La Secretaria (ilegible). 5552 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
QUILOS 
De conformidad a lo dispuesto en 
el art ículo 36 de las Ordenanzas de 
esta Comunidad, se celebrará Junta 
General Ordinaria, el domingo día 30 
del próximo mes de diciembre, en 
el salón de Daniel Cañedo Armesto 
de esta localidad, a las 11 horas en 
primera convocatoria y a las 12 en 
segunda con arreglo a lo siguiente: 
1. ° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, de los presupuestos de ingresos 
y gastos correspondientes a riego y 
obras a realizar para el año 1980, que 
presentará el Sindicato. 
S.0 Examen y aprobación, si pro-
cede, de presupuesto complementario 
para las obras realizadas en el año 
actual 1979. 
4. ° Acuerdo a tomar sobre limpie-
za de la acequia de la Comunidad y 
presas secundarias de la misma. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Quilos, a 27 de noviembre de 1979. 
Baldomcro Bermúdez Cañedo. 
5528 Núm. 2335.-550 pías. 
